















social.   Surgen   sociedades  de  hombres   libres  y   solidarios  que   requieren  de  un   aparato   institucional, 
instalado en el propio Estado, destinado a formar ciudadanos capaces de adaptarse a la sociedad como 
ciudadanos   pasivos  (Rigal,   2008).   La   configuración   estatal   neoliberal   quiebra   los   preceptos   de   la 
racionalidad   moderna   y   conforma   una  nueva   sociedad:   dualismo   estructural,   polaridad   social   y 
heterogeneización   de   las   clases   subalternas,   que   en   Latinoamérica,   encuentra   respuesta   en   la 
intensificación   de   un   ciclo   ascendente   de   acción   colectiva,   protestas   y   manifestaciones   de   los 
movimientos   sociales   (Gómez,  M.,  2006).  Este   trabajo  pretende   realizar   aportes  para   avanzar   en   el 
conocimiento   de   los   procesos   habituales   de  formación  docente  relacionados   con   la   construcción 
























La  cuestión  de   la   cuidadanía  no   fue  desde   siempre  una   cuestión   educativa. 
Realizaremos un breve recorrido para analizar y desentrañar la relación histórica que 
existente entre ambas. 
Según   Rousseau,   ciudadanos   son   aquellos   que   se   asocian   para   defender   y 
proteger,  mancomunando   sus   fuerzas,   la   persona   y   los   bienes  de   cada  uno  de   los 







En   aquel   momento,   ciudadanía   y   educación   comienzan   a   enlazarse   para 






extender  de  hecho   todo   lo  posible   la   igualdad  de   los  derechos,   consiste,  pues,   en  
procurar a cada hombre la instrucción necesaria para ejercer las funciones comunes  
















ser   sujetos   históricos,   era   necesario   que   se   constituyeran   como   libres   y   plenos   de 








Durkheim   sostiene   que   la   educación   como  “acción   ejercida   por   las  
generaciones   adultas   sobre   aquellas   que   no   han   alcanzado   el   grado   de  madurez  
necesaria para la vida social”5, tiene por objetivo suscitar en el niño cierto número de 
estados   físicos,   intelectuales   y  morales   que   exigen   la   sociedad  política   y   el  medio 
específico al  que el  niño está  destinado ­socialización metódica­.  La grandeza de la 
educación, como acción proveniente del exterior, está en la posibilidad de las jóvenes 







sujeto   de   los   Estados   Nacionales.   Ocurre   que   el   proceso   de   construcción   de   la 




población,   fundando   una   nueva   amalgama   que   diluyó   y   eliminó   amplios   sectores 
culturales  de   la   sociedad   integrada   por   inmigrantes   europeos,   criollos   y   pueblos 
originarios.  “El   proceso   de   homogeneización   de   los   miembros   de   la   sociedad  
imaginada desde una perspectiva eurocéntrica como característica y condición de los  
Estados­nación   modernos,   fue   llevado   a   cabo   en   los   países   del   Cono   Sur  
latinoamericano   no   por  medio   de   la   descolonización   de   la   relaciones   sociales   y  
políticas   entre   los   diversos   componentes   de   la  población,   sino  por   la   eliminación  
masiva  de  uno de  ellos   (indios,  negros  y  mestizos).  Es  decir,  no  por  medio  de   la  













masas de niños que ingresaban a la escuela para aprender el  idioma,  la historia,   los 
símbolos de “La Patria”.  El hecho de constituirse como ciudadanos los igualaba por 
derecho. El “blanco dispositivo” ofrecía la ilusión de cubrir los signos externos de las 






simbólica,   ya   que  el   Estado­Nación   llevó   adelante   una   política   de   amplio   alcance 
inscribiendo   y   alfabetizando   la   población   infantil   en   las   escuelas,   imponiendo   una 
lengua única, una cultura común y moderna, en definitiva, provocando la producción 






intentar  comprender  que   la  ciudadanía  vehiculizada  a   través  del  dispositivo  escolar 
moderno no es garantía de igualdad de oportunidades en la participación de la vida en 
democracia como ciudadanos.



















La  decadencia   y   desmantelamiento   del  Estado   de  Bienestar8  y   la   crisis   del 
modelo   económico   capitalista   dieron   lugar   al   surgimiento  del   neoliberalismo  como 
reacción y reestructuración del capitalismo. Sus políticas comenzaron a aplicarse en la 
Argentina  a  partir  de mediados  de  la  década del   ´70,   junto  con  la  última dictadura 
militar,  y   se  profundizaron  durante   la  década  del   ´90.  Desregulación,   liberalización 
económica y privatizaciones, son algunas de las principales líneas que siguieron estas 





y   justicia   social   (así   como   las   políticas   orientadas   a   tal   fin)   contradicen   aquellos 
principios que en la perspectiva neoliberal y conservadora, deben regular toda sociedad 








En   el   plano   educativo,   las   políticas   de   carácter   neoliberal   significaron   una 
reducción   del   presupuesto   estatal   para   la   educación   pública,   un   aumento   en   los 
subsidios a la educación privada, políticas de descentralización del sistema educativo 




los   responsabilizaron   por   la   crisis   educativa,   y   se   los   colocó   en   un   rol   de  meros 

















Con   el   advenimiento  del  neoliberalismo  y   las  políticas   neoconservadoras   se 
propone una democracia restringida, que se condice con una concepción de ciudadanía 
mínima   y   pasiva:   tímida,   acrítica,   fragmentada   y   consumidora.   “Se   confunde   al 
ciudadano con agente económico, cliente, con consumidor”11, y a la vez se olvida su 
identidad como ciudadano de derechos, tanto sociales como políticos. Se podría decir 





valor.   Esta   situación   está   relacionada   con   varios   factores;   en   primer   lugar,   el 
empobrecimiento de la sociedad argentina, que provocó la aparición y profundización 
de la función asistencial de la escuela, el ausentismo, la deserción y la repitencia; luego, 
las   transformaciones  económicas  y  políticas  de  orden  nacional   e   internacional,  que 
recolocan a  la  educación pública  con significados  asociados  a   la   idea  de educación 
básica; el impacto de las nuevas tecnologías y de los medios masivos de comunicación, 
que desafían a la escuela a reconsiderar la escena en la que se inserta su tarea y, en 
relación   con   este   factor,   la   complejización   del   conocimiento,   en   un   contexto   de 
disponibilidad y de saturación de información y de mayores dificultades de acceso a 
ésta;  y  por  último,   las  nuevas   lógicas  de   la   relación  entre  el  Estado y   la  sociedad, 
relacionados   con   la   desresponsabilización   frente   a   demandas   sociales,   antes 
mencionada.   Este   nuevo   escenario   muestra   una   evidente   contradicción   entre   las 
políticas  neoliberales  y los viejos mandatos de la escuela pública (Carli,  2003). Sus 
funciones como dispositivo disciplinador, como productora de identidades homogéneas, 
como constructora de hegemonía, se encuentran en decadencia.

















En   este   apartado   pretendemos   avanzar   sobre   las   conceptualizaciones   ya 









perspectiva   decolonial,   la   pedagogía   crítica,  los   movimientos   sociales   y   algunas 
conceptualizaciones   sobre   el   rol   del   sistema   educativo   público   en   la   construcción 
ciudadana.   Nuestro   propósito   es   instalar   debates   acerca   de   las   resistencias   y 




de   Raza   al   de   capital­salario   explicándolos   como   estructuralmente   asociados   y 
reforzándose mutuamente. La Raza opera como construcción mental que se transforma 
en   el   patrón  de  poder  para   la   clasificación  de   la   población,   ensamblándose  con   la 
división de trabajo iniciado el proceso de acumulación capitalista y operando en cada 
uno de   los  planos,  ámbitos  y  dimensiones,  materiales  y  subjetivas,  de   la  existencia 
social  cotidiana.  En este  proceso se  observa que Europa  también concentró  bajo su 
hegemonía el control de todas las formas de control de la subjetividad, de la cultura, y 
en   especial   del   conocimiento   y   su  producción,   expropiando,   descalificando   e 
invisibilizando   todo   saber   que   ayude   a   comprender   la   experiencia   histórica   desde 
Latinoamérica.
Así   es   como   la   concepción   de  ciudadanía  es   un   elemento   constitutivo   y 
específico del patrón mundial de poder: colonial/moderno/capitalista/eurocéntrico. Para 
Quijano   (2003),  la   idea  de  Estado­nación  también  es  eurocéntrica,  es  un   fenómeno 
concreto y específico: un sistema de negociación institucionalizada de los límites, de las 
condiciones   y   de   las   modalidades   de   explotación   y   de   dominación   cuya   figura 




estrecha   relación  entre   educación   y   ciudadanía,   para   lo   cual   el   autor   parte   del 
planteamiento que los problemas de la educación no se reducen al campo metodológico 
o pedagógico, sino que tienen un alto componente político. Para él, educación ­ política 











la  pedagogía  crítica  de  origen  estadounidense  a  pensar   su  propia  experiencia  como 
sociedad. Giroux (2006) sostiene que existe también una necesidad de dirigir nuevas 
formas de ciudadanía social y de educación cívica que tengan un efecto en el diario 
vivir   de   la   gente   y   en   sus   luchas   expresadas   a   través   de   un   amplio   rango   de 





los  movimientos   sociales.  Algunas   experiencias   sobre   ciudadanía   emergieron   como 
respuestas disruptivas respecto a la génesis de las concepciones y prácticas modernas 
sobre   ciudadanía,   estrechamente   ligadas   a  Kant   y  Rousseau,   con   las   que  muchos 
educadores y educandos hemos comprendido el mundo y hemos configurado nuestras 
prácticas. Formas creativas de pensar los discursos y contenidos comenzaban a circular 
en las “nuevas” instituciones  sociales  que tenían lugar en el  seno de la experiencia. 
Comenzó a prestarse especial atención a los procesos que se generaban dentro de estos 
movimientos, en ellos se comenzaron a ensayar, pensar y recrear formas heterogéneas, 
múltiples  y diversas  de vivir  y pensar   las  instituciones   tales  como:  trabajo,  escuela, 
ciudadanía y democracia (Michi, 2010). Para algunos de estos movimientos, éste “es el 
momento   de   complementar   ­o   sustituir­   la   acepción   pasiva   de   los   derechos   de 
ciudadanía con el ejercicio activo de las responsabilidades y virtudes ciudadanas”12. En 
otras palabras, para ellos, la ciudadanía ya no debe ser únicamente considerada como un 












y avanzar  en el  debate que,  entendemos,  significa  para el  profesorado,  comprender, 
enseñar y definir la ciudadanía como emancipadora. Si bien consideramos que se torna 
imprescindible   desentrañar   la   génesis   de   las   prácticas   ciudadanas  modernas  porque 
demuestra  a  diario   toda su hegemonía,   resultaría   incompleto,  desde una perspectiva 
dialéctica, invisibilizar las experiencias y reflexiones que nos ayudan a comprenderlas e 













“Hegemonía   cultural”   es   una   herramienta   conceptual   que   nos   ayuda  a 
comprender   la   realidad,   en   este   caso   la   realidad   educativa   y   en   lo   referente   a   las 




fin,   que   una   pequeñísima   porción   de   esa   humanidad,   como   decíamos,   ha   logrado 
construir la “evidencia” de que su historia es la Historia sin más (Grüner,  2011). Por 
otro   lado,   nos   reclama   la   construcción   de   contrahegemonía,   rastreando   las 
oportunidades en las prácticas cotidianas de nuestras experiencias educativas hoy, que 

















































La  pulseada  que  se  despliega  en   los   campos  de   la   superestructura,   como  la 








sobre   la   educación   pública,   en   el   sentido   de   recordar   que   constituye   el   espacio 
privilegiado en el que transita el crecimiento de las nuevas generaciones, de destacar el 
papel de la educación pública en la sedimentación de un orden cultural  futuro y de 
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